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тера Полікарпової Юлії 
Олександрівни.
Завершальною нотою 
години-вшанування стало 
виконання Гімну України. 
Цей захід надав можли-
вість всім присутнім нага-
дати події, які відбувалися 
на Майдані тої «спекотної 
зими» та вшанувати пам’ять 
загиблих героїв.
Новітні герої, Герої Не-
бесної сотні… Їх імена уже 
назавжди вкарбовані в сер-
ця українців, а пам’ять на-
гадуватиме про їхні відвагу, 
мужність і самопожертву в 
ім’я свободи. Ми ними пи-
шаємося. Ми їх пам’ятаємо. 
І завжди будемо пам’ятати!
о. В. ПоЧЕПНЯ, 
.завсетором
З нагоди річниці вшанування 
Героїв Небесної Сотні, 
який відзначається 20 
лютого, наукова бібліотека 
Таврійського ДАТУ 17 лютого 
провела годину-вшанування 
«Знакове світло Майдану».
У читальному залі біблі-
отеки університету не зали-
шилось порожнього місця. 
Затамувавши подих, студен-
ти і викладачі спостерігали 
за кадрами документальної 
хроніки подій, що відбували-
ся взимку-восени 2014 року 
на Майдані Незалежності. 
Поетичні рядки у виконанні 
студентів Клика Артема, 
Івової Наталії, Османової 
Ельвіни не залишили бай-
дужими нікого. Емоції пере-
повнювали кожного.
Сцена читального залу 
була оформлена у вигляді 
імпровізованого Майдану: 
шини, бруківка, каска, ін-
сталяція зі свічок «Дорога 
до зірок» тільки підсилили 
загальний настрій заходу.
З великою вдячністю 
усі присутні згадали Героїв 
Небесної Сотні, запаливши 
Свічку пам`яті та схиливши 
голови у скорботній хвилині 
мовчання.
Дуже емоційним і, на-
самперед, патріотичним був 
виступ завідуючої кафедри 
іноземних мов, кандидата 
філологічних наук, волон-
Знакове світло Майдану
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танню порядку денного про 
прийняття колективного 
договору між адміністрацією 
та профкомом на 2016 рік. 
Слово мав голова проф-
спілкового комітету ТДАТУ 
Андрущенко М.В., який, в 
першу чергу, висловив по-
дяку співробітникам усіх 
підрозділів університету, що 
взяли активну участь в об-
говоренні цього важливого 
документа. Саме з урахуван-
ням результатів обговорен-
ня, отриманих пропозицій 
від трудового колективу та 
змін норм діючої норматив-
но-правової бази, на розгляд 
делегатів конференції був 
представлений колективний 
договір на 2016 р. Цей доку-
мент отримав одноголосну 
підтримку  членів трудового 
колективу.  
У  рамках  розгляду 
п’ятого питання порядку 
денного виступив голова 
правління БО «Благодійний 
фонд «Таврія»» Андрущен-
ко М.В., який  прозвітував 
про напрями витрачання 
благодійних внесків у 2015 
році та запропонував для 
затвердження програму БО 
«Благодійний фонд «Тав-
рія»» на 2016 рік. 
У цілому конференція 
трудового колективу про-
йшла з дотриманням про-
цедури та регламенту.
і. А.  КоГУТ, заступник 
голови профкому.
Конференція трудового колективу: 
відзвітували про зроблене, обговорили плани на майбутнє
з боку членів трудового ко-
лективу.
Колективний договір 
є основним документом, 
що регулює соціально-еко-
номічні відносини на під-
приємствах, в установах, 
організаціях. Укладання 
колективного договору в на-
шій установі є також важли-
вим заходом, який значною 
мірою сприяє регулюванню 
виробничих і трудових від-
носин, підвищенню ефек-
тивності праці та навчання, 
зміцненню дисципліни, по-
ліпшенню умов та охорони 
праці, посиленню соціаль-
ного захисту співробітників 
та студентів. 
Про виконання умов ко-
лективного договору про-
інформувала делегатів кон-
ференції заступник голови 
профкому з організаційно-
масової роботи Когут І.А., 
яка озвучила Акт про вико-
нання норм та положень ко-
лективного договору, укла-
деного на 2015 рік, що був 
складений робочою комісією 
із здійснення контролю за 
його виконанням.
Делегати одноголосно 
підтримали пропозицію 
щодо затвердження  Акту 
про виконання умов колек-
тивного договору між адмі-
ністрацією та профкомом за 
2015 рік.
Особлива увага була 
приділена четвертому пи-
рамках норм Закону Укра-
їни «Про вищу освіту». 
В обговоренні звіту взя-
ли участь д.т.н., професор 
Дідур В.А., д.т.н., Діордієв 
В.Т., к.т.н., доцент Скляр 
О.Г., які позитивно оцінили 
результати роботи трудового 
колективу університету під 
керівництвом ректора В.М. 
Кюрчева.
Делегати конференції 
одноголосно схвалили звіт 
ректора університету та по-
бажали подальших успіхів в 
організації роботи навчаль-
ного закладу.
По другому питанню сло-
во мав Скляр О.Г., перший 
проректор, який доповів 
про зміст Концепції інно-
ваційного розвитку ТДАТУ 
на 2016-2021 рр. та Плану 
розвитку ТДАТУ на 2016-
2021 рр. Він зазначив, що 
метою цих документів є 
визначення стратегічних 
цілей та завдань розвитку 
університету, шляхів під-
вищення конкурентоспро-
можності його випускників 
на ринку освітніх послуг, 
шляхом інтеграції ТДАТУ 
в європейський науковий 
та освітній простір через 
організаційно-структурне 
реформування, підвищення 
якості освіти, формування 
творчої особистості сучасного 
фахівця. 
Розглянуте Положення 
отримало повну підтримку 
15 лютого 2016 року 
відбулась конференція 
трудового колективу ТДАТУ. 
На порядку денному кон-
ференції були питання:
Звіт ректора університе-
ту за 2015 р.
Про затвердження Кон-
цепції інноваційного розви-
тку ТДАТУ на 2016-2021 рр. 
та Плану розвитку ТДАТУ 
на 2016-2021 рр.
Виконання умов колек-
тивного договору між адмі-
ністрацією та профкомом за 
2015 р. 
Про прийняття колек-
тивного договору між адмі-
ністрацією та профкомом 
на 2016 р.
Про діяльність БО «Бла-
годійний фонд «Таврія».
Різне.
У рамках розгляду пер-
шого питання порядку ден-
ного слухали д.т.н., профе-
сора, ректора ТДАТУ В.М. 
Кюрчева.
У своїй доповіді Володи-
мир Миколайович детально 
зупинився на структурі та 
обсягах підготовки фахівців 
різних напрямів, особливос-
тях організації освітнього 
процесу, зокрема навчаль-
но-методичного та інфор-
маційного його забезпечен-
ня. Підкреслив результати 
науково-дослідної роботи 
та міжнародної діяльності 
колективу за звітний період. 
Акцентував увагу на 
кадровому забезпеченні 
освітнього процесу, підго-
товці науково-педагогічних 
кадрів вищої кваліфікації, 
їх атестації для присвоєння 
вчених звань. Озвучив по-
казники соціального захисту 
співробітників та студентів, 
результати фінансово-гос-
подарської діяльності та 
зміцнення матеріально-тех-
нічної бази.
У цілому діяльність рек-
тора в 2015 році спрямовува-
лась на організацію роботи 
колективу університету в 
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куратором групи студентів з Фі-
ліппін, які перебували на тери-
торії інституту; організовувала і 
супроводжувала освітні поїздки 
інтернаціональної групи сту-
дентів в регіон Бордо, делегації 
з Колумбійського університету. 
В компанії Label Place (Париж), 
яка займається експортом про-
дуктів харчування класу люкс 
в російськомовні країни, Ольга 
Філіппенко обіймала посаду 
менеджера з імпорту-експорту 
(січень-травень 2015 р.). Ви-
конувала обов›язки з пошуку 
імпортерів продуктів харчуван-
ня в Східній Європі та Росії. За-
ймалась редакцією маркетин-
гових матеріалів англійською, 
французькою та російською 
мовами. Здійснювала комер-
ційні переговори та управління 
замовленнями та імпорт-екс-
портними операціями. Зареко-
мендувала себе як досвідчений 
перспективний менеджер. За 
час роботи нею було здійснено: 
укладення договору з великим 
виробником прохолодних на-
поїв для поставок до Вірменії; 
підписання договору з італій-
сійні амбіції та людські мрії та 
сприятимуть успішній кар’єрі, 
гідному щасливому майбутньо-
му і процвітанню. Бажаємо їм 
Гордість кожного вищого 
навчального закладу - 
його випускники. ТДАТУ 
пишається кожним зі своїх 
випускників. Ще зовсім 
недавно був запущений 
проект подвійного 
диплома за програмою 
співробітництва з 
Політехнічним Інститутом 
ЛяСаль Бове (Франція). І ось 
9 січня 2016 року в ЛяСаль 
Бове відбулися урочистості 
з нагоди випуску студентів 
міжнародної магістратури 
«Управління постачанням 
аграрних галузей» та 
вручення дипломів про вищу 
освіту найкращім  
4 студентам-випускникам 
ТДАТУ, які навчалися в цьому 
навчальному закладі у 2014-
2015 роках.
Ми вітаємо Кас’янова Вікто-
ра, Філіппенко Ольгу, Блашко 
Тетяну, Котенко Світлану, ви-
пускників магістратури ЛяСаль 
із такою визначною й урочис-
тою подією! Нехай отримані 
європейські дипломи стануть 
тим активом, який дозволить 
реалізувати найвищі профе-
Випускники ТДАТУ отримали
наснаги, здійснення сподівань, 
успіхів в побудові кар›єри на 
міжнародному рівні. 
Ольга Філіппенко, випус-
книця магістратури ТДАТУ 
2011 року за спеціальністю 
“Екологія та захист навколиш-
нього середовища”, учасниця 
французьких міжнародних 
програм “Sésame” та FEFU. 
Проходила стажування в галузі 
сільського господарства у Фран-
ції. Пройшла багаторівневі 
стажування від фермерського 
господарства до великих під-
приємств. Навчаючись в магі-
стратурі за напрямом “Управ-
ління постачанням аграрних 
галузей” у Політехнічному 
Інституті LaSalle Beauvais, про-
ходила практику і виконувала 
обов’язки асистента директора 
департаменту міжнародних від-
носин (травень-липень 2014 р.). 
Займалася питаннями розвитку 
міжнародних проектів у сіль-
ськогосподарському секторі та 
секторі здорового харчування; 
логістикою (адміністративні за-
вдання, зв›язки з громадськістю 
в рамках служби LINC; була 
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європейські дипломи магістрів!
ським виробником продуктів 
з каштана Fratelli Castellino; 
імпорт до Франції органічних 
пластівців каштана і борошна 
каштана; підписання договору 
з компанією Gaia; імпорт Фоніо 
з Західної Африки.
В 2015 закінчила магістра-
туру Політехнічного Інституту 
LaSalle Beauvais та отримала 
міжнародний диплом магістра 
9 січня 2016 року. Працевла-
штовується у Парижі.
Віктор Кас’янов, випускник 
магістратури ТДАТУ 2014 
року механіко-технологічного 
факультету за спеціальністю 
“Механізація сільського госпо-
дарства”. У 2016 році закінчив 
магістратуру Політехнічного Ін-
ституту ЛяСаль Бове за напрям-
ком “Управління постачанням 
аграрних галузей” та отримав 
другий диплом магістра. Ак-
тивний учасник французьких 
міжнародних програм, запро-
понованих FEFU. Проходив 
стажування в галузі сільського 
господарства Франції. Пройшов 
багаторівневі стажування від 
фермерського господарства до 
великих підприємств, таких 
як GAEC des Touches, GYRAX, 
COLLIN Frères, Франція. Ви-
сококваліфікований інженер-
механік, досвідчений менеджер 
з постачання сільгосптехніки 
марки Massey Ferguson, Сlaas, 
John Deere.
Тетяна Блашко, відмінни-
ця, учасниця міжнародної про-
грами подвійного диплому ма-
гістра Таврійського державного 
агротехнологічного університе-
ту за спеціальністю «Економіка 
підприємств» та за спеціальніс-
тю магістратури «Управління 
постачанням аграрних галу-
зей» Політехнічного інституту 
LaSalle Beauvais. Стажувалася 
на французьких підприємствах 
за програмою Федерації обмінів 
Франція-Україна. З 16 місяців 
у Франції, 8 місяців склали ста-
жування у великих міжнарод-
них компаніях. Співпрацювала 
з європейськими партнерами в 
якості менеджера з постачання 
холодильного обладнання для 
зберігання фруктів та овочів. 9 
січня 2016 року отримала євро-
пейський диплом магістра, пра-
цює у м. Одеса топ-менеджером 
у міжнародній компанії Wildix, 
що спеціалізується на розробці 
рішень у сфері IP-телефонії та 
уніфікованих комунікацій.
Світлана Котенко, випус-
книця магістратури за спеціаль-
ністю «Економіка підприємств», 
учасниця міжнародної програ-
ми подвійного диплому магістра 
Таврійського державного агро-
технологічного університету 
та за спеціальністю магістра-
тури «Управління постачан-
ням аграрних галузей» По-
літехнічного інституту LaSalle 
Beauvais. Пройшла стажування 
на французьких підприємствах 
за програмою Федерації обмінів 
Франція-Україна. Під час на-
вчання проходила практику на 
підприємствах SARL Le Ranch 
des Lacs (2011-2012), EURL 
Gatel (2013), GAEC des Touches 
(2013).
М. С. ВиНоГРАДоВА, 
ст. викладач 
 кафедри іноземних мов, 
фахівець відділу міжнародних 
зв’язків.
Таврійський державний 
агротехнологічний 
університет продовжує 
наполегливо працювати 
над задоволенням потреб 
наших студентів у якісній 
освіті. 
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Англійська мова вже давно здобула 
першість і отримала статус мови 
міжнародного спілкування, тому 
важливість володіння нею має розуміти 
кожен. Особливо актуальним це питання 
є для нашої молоді.
Мабуть, ви вже чули, що Указом 
Президента України № 641/2015 2016 
рік оголошено роком англійської мови. 
Кафедра іноземних мов Таврійського 
державного агротехнологічного уні-
верситету запрошує усіх зацікавлених 
до активної роботи з опанування ан-
глійської. Ми вже запланували на цей 
рік багато цікавих заходів: англомовні 
брейн-ринги, квести та конкурси. 
На нашій кафедрі оголошено набір 
на курси англійської мови для студен-
тів. До речі, викладачі нашого універ-
ситету продовжують підвищувати свій 
рівень володіння іноземними мовами 
у 6 групах, які працюють з 2013 року.
На кафедрі діє англомовний дис-
кусійний клуб, 
який було запо-
чатковано у 2012 
році. У його за-
сіданнях беруть 
участь закордон-
ні гості: носії ан-
глійської мови 
або ті іноземці, 
які володіють 
нею на високому 
рівні. 
З  б е р е з н я 
оголошуємо кон-
курс на краще 
відео  англій-
с ь к о ю  м о в о ю 
(про студентське 
життя, свою гру-
пу або один день 
із життя нашого 
університету). 
Для усіх зацікавлених у складанні 
міжнародних екзаменів й отриманні 
сертифікатів буде проведено спеціаль-
ний семінар за участю представників 
запорізького центру. 
Пропонуємо разом відсвяткувати 1 
квітня із жартами та гумористичною 
програмою англійською мовою. 
У квітні до 400-ї річниці з дня смер-
ті Вільяма Шекспіра плануємо також 
низку заходів. Бажаєте взяти участь у 
театральній постановці – заходьте на 
нашу кафедру.
Зверніть увагу: щочетверга – Bonus 
Day для студентів. Хочете збагатити 
Вивчайте англійську разом з нами!
свої знання англійської, виконати кре-
ативні завдання і отримати додатковий 
бонус в оцінюванні? Тоді чекаємо на 
вас на великій перерві щочетверга.
Ми підготували цикл радіопередач 
про англійську мову, цікаві факти про 
неї, рекомендації щодо того, як най-
краще вивчати іноземні мови. Крім 
того, на сторінках нашої кафедри в 
соціальних мережах FB (https://www.
facebook.com/kimtdatu) та VK (http://
vk.com/kim_tdatu) ми вже викладаємо 
корисні матеріали, методичні поради, 
рекомендовані сайти для ознайомлен-
ня, а також передачі та фільми для 
перегляду, які сприя-
тимуть розвитку вашої 
англійської. На сайті ка-
федри (http://tsatu.edu.
ua/im/) та на наших сто-
рінках у соцмережах ви 
також знайдете більш 
детальну інформацію 
про англомовні заходи у 
ТДАТУ, міжнародні та 
всеукраїнські конкурси 
з англійської мови. Тож, 
підпишіться на наші но-
вини і будьте в курсі осно-
вних подій. 
Ви можете скориста-
тися послугами ресурс-
ного центру на нашій ка-
федрі (аудиторія 2.504), 
ознайомитися з навчаль-
но-методичною літерату-
рою як іноземних, так і українських ви-
давництв, отримати інформацію щодо 
онлайн-ресурсів з підвищення рівня 
володіння англійською і взяти додому 
художню літературу різних жанрів. На 
стендах кафедри іноземних мов пропо-
нуємо вам оновлювані матеріали.  
Заходьте на нашу кафедру, ді-
знавайтеся про англомовні заходи та 
беріть участь у них! 
І головне – будьте в тренді, бо знати 
англійську сьогодні – це модно!
Викладачі кафедри іноземних мов.
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Школярі на кафедрі 
«Технічна механіка»
шинобудуванні та у інфор-
маційних технологіях. 
Особливу зацікавле-
ність у школярів визвала 
екскурсія в комп’ютерний 
клас, де їм було показано 
комп’ютерне модулювання 
3D-моделей валів та цилін-
дричних зубчастих коліс (в 
автоматизованому режимі) 
з використанням розрахун-
кових бібліотек програми 
«КОМПАС-3D». На завер-
шення екскурсії школярам 
продемонстрували лекційну 
аудиторію з встановленою 
пушкою для показу відео-
лекцій та презентацій.
Під час зустрічі обго-
ворювалися питання про 
вступну компанію, особли-
17 грудня на кафедрі 
«Технічна механіка» 
відбулася зустріч з 
школярами, майбутніми 
випускниками ліцею 
«Творчість». 
На зустріч зі школяра-
ми були запрошені ведучі 
викладачі кафедри «Те-
оретична механіка», які 
ознайомили школярів з су-
часним обладнанням, яке 
встановлено у навчальних 
аудиторіях і використову-
ється в учбовому процесі. 
Майбутнім абітурієнтам роз-
повіли про значимість дис-
циплін, які викладаються та 
їх прикладне використання 
в майбутніх професіях, а 
саме у агроінженерії,  ма-
П., Дембінов В., Бутенко 
С., Соболєв К., Харченко В., 
Гімбаров А., Супрун Г. Акти-
вісти та відмінники: Соболєв 
К., Кислий С., Бутенко С., 
Антонюк О., Шаповалов Є. 
Збірна України та збірна 
США з мас-рестлінгу: Кис-
лий С., Супрун Г. Чемпіонат 
України з мас-рестлінгу: Со-
болєв К., Кислий С., Супрун 
Г., Гімбаров А. Чемпіон об-
ласті Соболєв К. «Посаджу 
дерево біля гуртожитку!»: 
Бутенко С. Кращі за про-
фесією ПДД: Харченко В., 
Корнійчук В., Антонюк О., 
Нагачевський С. Кращі за 
професією: Стоянов К., Кор-
нійчук В. Навчання на вій-
ськовій кафедрі: Дембінов 
В., Кислий С., Шаповалов Є.
В цій групі кожен сту-
дент відіграє значущу роль 
в розвитку своєї групи, тому 
і досягнуто найбільшої мети 
організаційної та виховної 
роботи.
Юлія КоНДРАТЮК, 
начальник РВВ «Агротаврія», 
за матеріалами Мовчана В.Ф., 
заступника декана МТФ.
Щоб групу об’єднати – треба разом вболівати!
вати, а переконувати; не 
керувати, а організовувати; 
не обмежувати, а надавати 
свободу вибору – ось профе-
сійне кредо куратора. 
Виховання без примусу 
ґрунтується на довірі. Його 
вихованці є його однодум-
цями, вони не просто багато 
працюють для досягнен-
ня високих спортивних ре-
зультатів, а вони – творці 
Планові та позапланові 
виховні години в 21 СПМ 
Віталій Федорович Мовчан 
проводить неординарно. 
Багаторічний досвід роботи 
куратора та його методи 
роботи зі студентами 
- спостерігання (на 
лекції та лабораторних); 
спостереження (трудові 
десанти); окремі бесіди; 
анкетування та збір 
статистичних даних - дають 
змогу краще пізнати студента. 
Він вважає, як і Макарен-
ко, що «Суцільна занятість 
студентів» та позапланова 
робота може більше розкри-
ти творчі здібності студентів 
та згуртувати колектив. Для 
студентів важливу роль віді-
грають взаєморозуміння та 
активна участь куратора не 
тільки в учбовому процесі, а 
й в різних масових заходах. 
Особистим прикладом, пове-
дінкою, способом життя він 
намагається побудувати такі 
взаємовідносини у колек-
тиві, щоб кожний студент 
відчув свою значущість, 
потрібність. Не примушу-
мінюючись позитивними 
враженнями один з одним, 
школярі залишали ауди-
торію. 
Л. Ю. БоНДАРЕНКо, 
доцент кафедри ТМ; 
А. П. ЧАПЛиНСЬКиЙ, 
ст. викладач.
вості навчання на різних 
факультетах для майбутніх 
абітурієнтів,  як випускних 
так і молодших класів, тому 
акцент ставився на зацікав-
леності дітей для вступу до 
нашого вузу.   
З найкращим настроєм, 
обговорюючи побачене, об-
власних життєвих успіхів 
і перемог. Цьому процесу 
сприяють ті виховні справи, 
що проводяться куратором, 
не тільки заплановані, а й 
більше 20 заходів позапла-
нових. А також кожен із сту-
дентів знайшов своє місце і 
відповідає за покладений 
на нього обов’язок в кожній 
структурі.
Донори групи: Савсюк 
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День святого Валентина  
в інтернаті № 2
11 лютого у КЗ «Мелітопольська спеціальна школа-інтернат  
№ 2 для дітей із вадами розумового розвитку» ЗОР за ініціативою 
студентської ради гуртожитку № 3 та за участі студентів 12 МБ ЕН 
групи ТДАТУ відбувся культурно-масовий захід, присвячений Дню 
святого Валентина.
 
В цей день діти інтернату розповідали багато цікавих фак-
тів про святкування цього дня. Були проведені дуже цікаві та 
яскраві конкурси, в яких приймали участь хлопці та дівчата. 
Діти дуже хвилювались, а також з усіх сил намагалися ви-
грати у конкурсах.
Кожну пару похвалили та нагородили грамотами та гарни-
ми подарунками. Також на дітей чекав приємний подарунок 
- смачний пиріг і святкова дискотека!
Наші студенти підготували вокально-концертну програму 
для дітей, що дуже сподобалось вихованцям інтернату. На 
святі було найприємнішим бачити сяючі від щастя очі дітлахів. 
Юлія ЩЕРБиНА, 
голова культурно-масового сектору студради гуртожитку № 3.
Закохані екологи 
та агрономи
11 лютого на факультеті АТЕ відзначили 
День Закоханих.
Лютий — місяць холодний та мо-
розний, але незважаючи на це, ми все 
одно його любимо за те, що святкуємо 
в ньому світле та чарівне свято всіх 
закоханих — День святого Валентина. 
В цей день навіть самий нерішучий 
студент може проявити свої почуття.
Тому студентами нашого факульте-
ту було організовано свято на великій 
перерві, яке запам’яталося не тільки 
барвистими «валентинками», які є не-
змінним атрибутом цього романтично-
го свята, а й енергійними конкурсами. 
Студенти організували невелике свят-
кування в колі близьких людей - друзів 
і коханих. 
У холі 5-го корпусу провели кон-
курси, і учасники були нагороджені 
солодкими призами, головний приз 
- сертифікат з 30-відсотковою зниж-
кою на студентський вечір. Студенти 
придумували риму до першого рядку 
міні-вірша, клеїли «валентинки», ро-
били компліменти і багато іншого. Ця 
КохАння-ЗіТхАння: як в ТДАТУ 
хто вже знайшов свою половинку, - бе-
режіть теплі відчуття!
олеся зАСиПКо, 
 31 оП, голова інформаційного сектору 
студради факультету АТЕ.
атмосфера сприяла гарному настрою, 
посмішкам і, можливо, зародженню 
більш ніжних почуттів. 
Нехай наше свято стане початком 
світлого й прекрасного почуття, а ті, 
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Веселий Амурчик ТДАТУ 
15 лютого до дня закоханих у Таврійському державному агротехнологічному 
університеті відбувся маленький захід на факультеті економіки та бізнесу, а також 
енергетичному факультеті.
Караоке для закоханих
10 лютого в Центрі культури та дозвілля ТДАТУ проведено караоке до Дня закоханих.
Тематична 
вечірка  
«ICE & FIRE» до 
Дня закоханих 
вдалася!
11 лютого, напередодні Дня 
закоханих, організатори заходу 
«Амурчики» - студентський комітет 
спільно з студентським профкомом 
ТДАТУ- провели тематичну вечірку 
«ICE & FIRE».
Кохання – це прекрасне почут-
тя, часом воно вогненно-пристрас-
не, часом – холодне, немов айсберг. 
Кохання – це для двох... Тому на 
одній з вечірок студенти ТДАТУ 
вирішили знайти своє кохання.
За словами гостей цього свят-
кового вечора, захід, який, до речі, 
відбувався в університеті вперше, 
пройшов на одному диханні та по-
дарував всім відмінний настрій і 
радість.
Вечірку відвідала команда КВК 
Мелітопольського коледжу ТДАТУ 
«Люба», яка порадувала молоді ве-
селі жарти та надовго зарядила її 
гарним настроєм. Кращі брейкери 
Мелітополя показали найважчі 
трюки, вони просто підірвали зал, 
блискуче виконавши номер в стилі 
брейк-данс. Їх енергетика заповни-
ла увесь зал. Дівоча тверк-группа 
Ірини Ліпунової показала свою 
танцювальну майстерність. Гості 
цієї вечірки навіть зважилися ви-
вчити деякі складні рухи.
Море позитиву, окрім тема-
тичного та музичного супроводу, 
подарували гостям і веселі жарти 
ведучих заходу та різноманітні 
цікаві конкурси.
Весь вечір був відкритий фур-
шетний стіл. А для найромантичні-
ших і закоханих пар була відкрита 
фотозона від арт-студії «Бубочка».
Ганна ЄВТУШЕНКо, 
голова інформаційного сектору 
студради ТДАТУ.
День святого Валентина відзначали
На цьому заході веселу 
атмосферу приніс Амурчик, 
який дарував всім посмішку, 
чарівні «валентинки» та те-
пло сердець закоханих. Була 
невеличка фотозона, де усі 
бажаючі могли зробити фото 
на пам’ять. «Газета бажань» 
наповнювалась чарівними 
вітаннями та зізнаннями в 
коханні.
Студентська рада енер-
гетичного факультету та фа-
культету економіки та бізнесу 
бажає усім великого успіху і 
щирих почуттів, а якщо вам 
не щастить в коханні, то нехай 
поталанить у навчанні!
Кожна людина любить співати 
і хоча б раз у житті, хоча б на мить 
уявляла себе на сцені з мікрофоном 
у руках, виконуючи улюблену пісню. 
Немає значення, чи ви професійний 
вокаліст, чи просто людина, якій по-
добається співати. Тому для того, щоб 
студенти могли проявити свої таланти, 
було проведено караоке. Завдяки йому 
студенти можуть сформувати своє 
уявлення про музичний світ, розвиток 
любові до музики та творчої активності. 
Захід проводився у формі змагань. 
Під час виконання студентами пісні 
«Кохання врятує світ» було виявлено 
чотирьох претендентів, які гарно ви-
конували пісні і мали приємний тембр 
голосу. Учасники мали змогу продо-
вжувати змагатися між собою за голо-
вний приз, який надав профспілковий 
комітет ТДАТУ. 
Після низки випробувань піснями 
та за оплесками глядачів перемогу 
отримав Олександр Попов. Він отри-
мав м’яку іграшку у формі серця та 
квиток на рок-концерт «Торантіно». 
А усім іншим учасникам, які не одер-
жали перемоги, були вручені призи 
- квитки на рок-концерт «Торантіно». 
По закінченні змагань зі співу усі 
учасники і глядачі виходили в підне-
сеному настрої.
Юлія КоНДРАТЮК, 
начальник РВВ «Агротаврія».
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номіки та бізнесу кандидат 
економічних наук, доцент 
Карман Сергій Вікторович 
у своєму виступі підкреслив 
важливість проходження ви-
робничої практики, як важ-
ливої складової навчального 
процесу студентів магістра-
тури за напрямом підготов-
ки «Фінанси, банківська 
справа, страхування». 
Також були обговоре-
ні особливості роботи на 
різних посадах у сфері фі-
нансів, вимоги до рівня 
знань, навичок, особистих 
якостей майбутніх фахівців. 
Роботодавці високо оцінили 
рівень підготовки студен-
тів ТДАТУ, особливо були 
відзначені студенти, які 
найкраще себе проявили під 
час проходження виробничої 
практики: Горбик Анастасія 
Олегівна, Коваленко Аліна 
Володимирівна, Назаренко 
Марина Анатоліївна, Пав-
лова Анастасія Сергіївна.
Викладачі кафедри та 
запрошені фахівці обговори-
ли результати проходження 
виробничої практики сту-
дентами спеціальності «Фі-
нанси і кредит» та напрями 
удосконалення навчального 
процесу й практичної підго-
товки студентів-фінансистів 
з метою вирішення проблем 
кадрового забезпечення 
провідних фахових установ 
регіону.
Завідувач кафедри «Фі-
нанси і кредит» кандидат 
економічних наук, доцент 
Яцух Олена Олексіївна по-
дякувала всім учасникам 
«круглого столу» та висло-
вила сподівання, що поді-
бні заходи стануть звичною 
практикою діалогу між на-
вчальним закладом та ро-
ботодавцями. 
о. о. ЯЦУх, 
к.е.н., доцент, завідувач 
кафедри; 
С. В. КоСТоРНоЙ, 
доцент кафедри «Фінанси і 
кредит» ТДАТУ.
Актуальні питання підготовки фінансистів 
обговорювали за круглим столом
до учасників «круглого сто-
лу» звернувся ректор Тав-
рійського державного агро-
технологічного університету 
доктор технічних наук, про-
фесор Кюрчев Володимир 
Миколайович, який під-
креслив важливість діалогу 
навчального закладу з про-
відними фаховими устано-
вами з метою підготовки 
конкурентоспроможних, ви-
сококваліфікованих фахів-
ців. Декан факультету еко-
ському районі Запорізької 
області;
- Шарко Сергій Вален-
тинович – директор регіо-
нального офісу страхової 
компанії «ПЗУ Україна» в 
м. Мелітополі;
- Артеменко Олена Ана-
толіївна – заступник ке-
рівника Центру розвитку 
бізнесу № 4 Запорізького 
регіонального управління 
ПАТ КБ «ПриватБанк».
З привітальним словом 
17 лютого на кафедрі 
«Фінанси і кредит» ТДАТУ 
відбувся «круглий стіл» за 
темою: «Актуальні питання 
практичної підготовки 
фахівців зі спеціальності 
«Фінанси, банківська справа 
та страхування», в якому 
взяли участь викладачі 
ТДАТУ та роботодавці 
– керівники провідних 
фінансових установ 
Мелітополя та районів 
Запорізької області:
- Шакуріна Людмила 
Леонідівна – начальник Ме-
літопольського управління 
Державної казначейської 
служби України Запорізької 
області;
- Греджева Ірина Во-
лодимирівна – начальник 
відділу звітності та бухгал-
терського обліку операцій з 
виконання бюджетів – голо-
вний бухгалтер Мелітополь-
ського управління Держав-
ної казначейської служби 
України Запорізької області;
- Речицька Неля Яківна 
– начальник Управління 
Державної казначейської 
служби України у Приазов-
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ції по роботі з електронними 
додатковими рахунками, ре-
єстраційна сума та порядок 
її формування, повернення 
коштів з бюджету, з електро-
нних рахунків на поточні ра-
хунки сільгосппідприємств, 
податкова звітність);
єдиного податку для сіль-
ськогосподарських підпри-
ємств - платників четвертої 
групи (зміна об’єкта опо-
даткування, ставок єдиного 
податку, розрахунок частки 
сільгоспвиробництва);
ЄСВ та ПДФО (зміна ста-
вок, особливості справляння 
сільськогосподарськими під-
приємствами).
Також в рамках семінару 
було проведено Круглий 
стіл, на якому обговорюва-
лися існуючі проблеми та 
можливі напрями рефор-
мування оподаткування 
сільськогосподарських під-
приємств.
Таврійський державний 
агротехнологічний універси-
тет дякує співорганізаторам 
та учасникам семінару та 
сподівається на подальшу 
плідну співпрацю.
о. о. ЯЦУх, к.е.н., доцент, 
завідувач кафедри «Фінанси і 
кредит»; 
С. В. КоСТоРНоЙ, доцент 
кафедри. 
Фото Ганни БоВКУН.
Науково-практичний семінар «Проблеми та особливості 
оподаткування сільськогосподарських підприємств у 2016 році»
В ході семінару були 
обговорені основні засади 
та проблеми формування 
податкової політики в агро-
промисловому секторі еконо-
міки та актуальні питання 
складання податкової звіт-
ності у 2016 році, зокрема 
щодо:
спеціального режиму 
оподаткування податком на 
додану вартість (база опо-
даткування, розподіл ПДВ 
між бюджетом та сільгосп-
підприємством, розподіл 
податкового кредиту між ви-
дами діяльності, рекоменда-
ТДАТУ;
Ткачова Ельвіра Воло-
димирівна – експерт з по-
даткового законодавства 
ГО «Інститут податкових 
реформ»;
Нурлаєва Ірина Василів-
на – начальник управління 
оподаткування юридич-
них осіб Мелітопольської 
об’єднаної державної подат-
кової інспекції;
Попелешко Віра Федо-
рівна, Бондарчук Вікторія 
Юріївна, Облещенко Мари-
на Василівна – експерти ау-
диторської фірми «ДИВО».
12 лютого 2016 року в 
Таврійському державному 
агротехнологічному 
університеті за ініціативи 
кафедри «Фінанси і 
кредит» було проведено 
науково-практичний 
семінар «Проблеми та 
особливості оподаткування 
сільськогосподарських 
підприємств у 2016 році». 
Необхідність проведення 
такого семінару була зумов-
лена вступом в дію з 2016 
року Закону України «Про 
внесення змін до Подат-
кового кодексу України та 
деяких законодавчих актів 
України щодо забезпечення 
збалансованості бюджетних 
надходжень у 2016 році» № 
909-VIII від 24.12.2015 та 
інших нормативних актів, 
які передбачають значні 
зміни в законодавстві щодо 
оподаткування сільськогос-
подарських підприємств.
Організаторами науко-
во-практичного семінару 
виступили: Таврійський 
державний агротехноло-
гічний університет, Мелі-
топольська об’єднана дер-
жавна податкова інспекція, 
Аграрний союз України, 
Громадська організація «Ін-
ститут податкових реформ», 
Аудиторська фірма «ДИВО».
В семінарі взяли участь 
близько 100 осіб, серед яких 
були керівники та бухгал-
тери сільськогосподарських 
підприємств Мелітополь-
ського, Якимівського, При-
азовського, Михайлівського, 
Веселівського районів Запо-
різької області, співробітни-
ки управлінь агропромис-
лового розвитку районних 
державних адміністрацій, 
Державної фіскальної служ-
би, представники громад-
ських організацій, виклада-
чі ТДАТУ.
З доповідями на актуаль-
ну тему виступили:
Яцух Олена Олексіївна 
– к.е.н., доцент, завідувач 
кафедри фінансів і кредиту 
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му етапі виробництва були 
мінімальні простої, хоча на 
заводі немає безперервного 
виробництва. Біля 2500 тур-
бін виготовляється на заводі 
за місяць роботи.
Кожного з присутніх за-
вод зацікавив тим, що в 
маленькому місті він має 
подібні масштаби та вели-
чезну територію, при цьому 
кількість працюючих до-
рівнює лише близько 150 
осіб. Окремою особливістю 
цієї екскурсії стало те, що 
студенти мали змогу спро-
бувати виготовити деталі з 
алюмінію, що вдалось їм з 
легкістю.
Наступним підприєм-
ством, до якого завітали 
маркетологи, став справ-
жній дитячий рай під на-
звою RoyalKids. Початок 
зустрічі студенти провели з 
горнятком чаю та приємною 
бесідою з власницею цього 
закладу, яка розповіла про 
те, що ідея створення цього 
міста професій прийшла 
до неї давно, адже дитячі 
Маркетологи ознайомились  
з тонкощами ведення бізнесу
робництво та дізнались, що 
саме міцелій (сировина для 
вирощування гливи) з на-
шого регіону поставляються 
до Запоріжжя, Херсону, а 
також інших міст України.
«ТУРБОКОМ», RoyalKIds  
ТА GRIllHoll
11 лютого в маркетологів 
був день сповнений емоція-
ми, адже було відвідано од-
разу три підприємства.
Першим став завод «Тур-
боком», до якого студенти 
завітали о дев’ятій ранку 
та мали змогу побачити 
повний цикл виробництва 
турбін. Переважно жіноча 
аудиторія не приділяла ува-
ги тонкощам технологічного 
процесу, проте екскурсія 
виявилась дуже цікавою та 
пізнавальною для кожного з 
присутніх. По-перше, завод 
має закритий цикл виробни-
цтва, що сприяє посиленню 
його конкурентних можли-
востей. По-друге, організа-
ція виробництва побудована 
таким чином, щоб на кожно-
Маркетологи дізнались про 
основні концепції просунен-
ня продукції на ринок, а 
також розширили власний 
кругозір.
ЗА ГРиБАМи -  
ДО СЕЛА САДОВОГО
9 лютого відбулась на-
ступна поїздка у с. Садове 
до підприємства, яке займа-
ється вирощуванням гливи. 
Підприємство є сімейним та 
все обладнання було скон-
струйоване власними ру-
ками господаря. Студентам 
стало цікаво, як власними 
силами можна досягнути 
обсягів виробництва біля 
тони грибів за врожай. Осо-
бливістю ведення грибного 
бізнесу є те, що за словами 
керівників не існує конку-
ренції, а є лише Всеукра-
їнська асоціація грибних 
виробників, які періодично 
зустрічаються та передають 
один одному власний досвід.
Маркетологи задоволені 
поїздкою, адже всі вперше в 
житті побачили подібне ви-
В рамках навчальної 
практики, яка проходила 
в період з 1 по 19 лютого, 
студентів третього курсу 
напряму підготовки 
«Маркетинг» було запрошено 
на екскурсії до ведучих 
підприємств різних сфер 
господарської діяльності в 
Запорізькій області. 
«CaRlsbERGUKRaInE»  
ТА «ХОРТиЦЯ»
6 лютого відбулась по-
їздка студентів до м. Запо-
ріжжя, де вони мали змогу 
ознайомитись з принципа-
ми роботи та передовими 
технологіями пивоварного 
заводу «CarlsbergUkraine» 
та лікеро-горілчаного заводу 
«Хортиця». Високоякісне но-
вітнє обладнання та кропіт-
кий підхід до кожного етапу 
виробництва привернули 
увагу гостей, бо лише за 
таких умов можна отримати 
якісний продукт. 
Важливо відмітити, що 
на заводі «CarlsbergUkraine» 
піклуються про навколишнє 
середовище, що є дуже важ-
ливим на сьогоднішній день 
не лише для Запорізького 
регіону, але й для України 
в цілому. Критична еколо-
гічна ситуація обумовлює 
необхідність використовува-
ти високоякісне обладнання 
для очищення стічних вод, а 
також проводити збір біоло-
гічного газу. Представники 
компанії наголосили, що 
для того, щоб досягнути 
успіху, потрібно приділяти 
увагу не лише якості сирови-
ни, обладнання та техноло-
гій, а ще й співробітникам. 
Наявність кваліфікованих 
кадрів, які довгий час пра-
цюють на заводі, дозволяє 
оптимізувати його роботу 
на всіх етапах виробництва. 
Студентам було надано мож-
ливість поставити питання 
екскурсоводу, щодо загаль-
ної діяльності підприємства. 
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ємства відкрили для 
кожного щось нове і, 
можливо, студентам 
вдалось вирішити, в 
якій сфері особисто 
вони хотіли би працю-
вати в майбутньому. 
Мабуть, головним в 
бізнесі є те, що кож-
ний керівник повинен 
любити справу, яку він 
робить, а також мати 
підтримку рідних лю-
дей. Окрім виїзних 
екскурсій, в межах 
навчальної практики 
викладачами кафе-
дри маркетингу були 
організовані зустрічі 
з представниками ві-
домих підприємств: 
пивоварної компанії 
«Оболонь», лідеру на 
ринку безалкоголь-
них напоїв; «Імперія-
Агро» - офіційного 
дистриб`ютора всіх сві-
тових компаній-вироб-
ників високоякісного 
посівного матеріалу засобів 
захисту рослин; в компанії з 
виробництва хлібобулочних 
виробів «Арис»; рекламного 
агенства «Panda»; космето-
логічного бренду «Чиста вро-
да»; компанії з виробництва 
молочної продукції «Олком»; 
студії авторських весіль «Я 
люблю тебя».
Карина СТРАхоВА, голова 
сектору журналістики ФЕБ.
популяризацією здорового 
харчування у світі в ресто-
рані 80% страв готуються на 
грилі, а це означає, що вони 
не суперечать правилам 
здорового харчування. На 
сьогоднішній день в планах 
ресторану введення новинок 
до існуючого меню, а також 
відкриття ресторанів у Ки-
рилівці.
Усі відвідані підпри-
дуже  задоволені , 
адже вони мали змо-
гу поспілкуватись з 
власниками рестора-
ну в ненапруженій 
атмосфері, а також 
отримати кулінарні 
навички, що необхід-
но в подальшому жит-
ті. Як виявилось піз-
ніше, подібні заходи 
є прихованою рекла-
мою закладу, адже 
найкращою рекламою 
є відгуки людей, а 
кожен з практикантів 
розповів знайомим, 
про смачну піцу, яку 
готують в GrillHoll.
Велика конкурен-
ція в ресторанному 
бізнесі  обумовила 
те, що маркетологам 
було цікаво дізнатись 
особливості GrillHoll. 
Здається, що заціка-
вити сучасного спо-
живача досить склад-
но, проте відвіданий 
ресторан дійсно має низку 
особливостей серед інших 
подібних закладів. Пер-
шою особливістю є власна 
кондитерська, де кухарі 
виготовляють ексклюзивні 
торти. Другою особливістю 
є школа кондитера, до якої 
запрошують дітей для того, 
щоб навчитись виготовляти 
кондитерські вироби. Тре-
тьою особливістю є те, що з 
посмішки не залишають 
байдужими нікого. На сьо-
годнішній день дитячий 
бізнес в Мелітополі - не дуже 
популярний, проте тематич-
ні вечірки для дітей та свята 
з кращими аніматорами вже 
залишили слід в пам’яті ба-
гатьох дітей та їх дітей.
Ніхто з присутніх ніколи 
не був в подібному дитячому 
місті, тому у другій частині 
екскурсії студенти поринули 
в дитячу атмосферу та пере-
втілились в образи лікарів, 
будівників, продавців та 
доярок. Власниця закладу, 
напевно, навіть не могла 
уявити, що студенти, які 
ставили професійні питання 
та цікавились особливостя-
ми ведення бізнесу, будуть 
грати, як маленькі діти, та 
щиро посміхатись. З гарни-
ми враженнями маркетоло-
ги як майбутні професіона-
ли почали думати про те, як 
зробити ефективну рекламу 
для RoyalKids, адже кожна 
дитина, яка порине в цей 
дивовижний світ, буде на-
магатися потрапити в цю 
атмосферу знову і знову.
Далі всі вирушили до 
ресторану GrillHoll, де на 
студентів чекав шеф-кухар 
Олексій Неділько з майстер-
класом по виготовленню 
піци кальцоне. Подібний 
майстер-клас студенти від-
відали вперше, проте були 
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хотілося передати поране-
ним. Співробітники універ-
ситету одними з перших 
почали збирати кошти на 
допомогу тяжкопораненим 
українським військовим, з 
часом до цього долучилися і 
студенти. Крім матеріальної 
підтримки, дуже важливою 
була підтримка моральна. І 
тоді студенти писали листи, 
приносили книжки і спеці-
альні історичні збірники про 
найвідоміші битви в історії, 
власноруч виготовляли обе-
реги і все це передавали 
до військових шпиталів. А 
потім вболівали і з надією 
слідкували за долею наших 
поранених і щиро раділи, 
коли їх стан покращувався 
і вони поверталися до життя. 
На жаль, ця війна за-
брала багато кращих си-
нів України. Є серед них 
і мелітопольці. Найтяжче 
пережити цю втрату рід-
ним і близьким загиблих. 
Студентський комітет за 
сприяння профкому вже 
долучився до підтримки 
цих родин, відвідали їх і 
передали подарунки до Но-
ворічних свят. 
Саме підтримка родин 
загиблих і допомога пора-
неним потребують сьогодні 
участі студентів. Тому має-
мо долучатися і спільними 
зусиллями підтримувати їх. 
Кожен Герой та його родина 
мають знати, що ми вдячні 
їм за те, що зупинили ворога 
й захистили нас, ми низько 
вклоняємося за їхню самопо-
жертву і маємо продовжити 
ту справу, яку вони почали. 
Найважливіше,  щоб 
наша молодь була небайду-
жою, щоб відчувала відпо-
відальність за долю України 
та її людей, мала внутрішню 
потребу допомагати тим, хто 
на війні втратив здоров’я, 
рідних та близьких. 
Любимо Україну! Віримо 
у її майбутнє! Вдячні кожно-
му Захиснику!
Юлія ПоЛіКАРПоВА, 
завідувач кафедри іноземних 
мов, волонтер.
Україна у серці кожного з нас
виділив свій денний за-
робіток на придбання най-
необхіднішого для наших 
земляків. 
За ініціативи студент-
ської ради університету та 
викладачів збиралася до-
помога для українських 
військових: передавалися 
теплі речі, продукти хар-
чування, ліки. При цьому 
багато робилося власноруч: 
одні в’язали теплі шкар-
петки, щоб зігріти бійців, 
інші готували смаколики, 
щоб якось порадувати За-
хисників, хтось виготовляв 
спеціальні підстилки, щоб 
військові могли сісти і пере-
почити у польових умовах. 
Студенти брали участь у 
Уже понад два роки 
Україна живе у цілковито 
новій реальності, коли 
йде щоденна боротьба за 
нашу Землю, за країну, за 
людей. Початок Майдану у 
листопаді 2013 р., криваві 
розстріли сотень мирних 
мітингувальників змінили 
дійсність нашого існування. 
А потім агресія Росії, окупація 
Криму і початок бойових 
дій на Сході України. Ця 
війна триває. Вона йде не 
тільки на передовій, на 
лінії фронту, а й за сотні й 
тисячі кілометрів від неї. 
Ця боротьба між Добром і 
Злом відбувається в душах 
кожного з нас. Усвідомлюючи 
це, ми розуміємо, що діяти 
має кожен, бо за таких 
умов залишатися осторонь 
неможна.
Протягом усієї історії 
молодь ставала рушійною 
силою і сприяла виникнен-
ню позитивних змін. Наша 
сьогоднішня студентська 
молодь – це покоління, від 
якого залежить майбутнє 
України, міста і кожного з 
нас. 
Студенти Таврійського 
державного агротехноло-
гічного університету не за-
лишаються байдужими до 
подій, що відбуваються в 
країні. Протягом двох остан-
ніх років зроблено чимало. 
Напочатку бойових дій, 
коли багато потреб із забез-
печення наших військових 
залишалися незакритими, 
трудовий колектив ТДАТУ 
плетінні маскувальних сіток 
в університеті. Працювали 
під час перерв і після на-
вчальних занять. Кожний 
вузлик зав’язувався із по-
бажанням Перемоги нашим 
Захисникам і скорішого по-
вернення додому. 
Силами студентів і за 
сприяння профкому та ви-
кладачів проводилися бла-
годійні ярмарки, на зібрані 
кошти від яких були при-
дбані ліки для військових і 
передані нашим землякам, 
які беруть участь в АТО. До 
речі, є серед них і співробіт-
ники ТДАТУ, а також рідні 
та близькі студентів та ви-
кладачів. 
Особливе тепло завжди 
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Бреслау Малюга виїхав на-
зустріч атакуючому проти-
внику і підбив два ворожих 
танки, але і його танк був 
підпалений. Вже з палаючої 
машини він знищив ще дві 
самохідні гармати... Це був 
його останній бій. Проявив-
ши величезну відвагу та 
мужність і любов до Батьків-
щини, Микола Семенович 
загинув смертю героя.
10 квітня 1945 року Ми-
колі Малюзі присвоєно зван-
ня Героя Радянського Союзу 
посмертно.
Сподіваємось, що сту-
денти університету разом 
із своїми наставниками й 
надалі будуть збиратися 
біля меморіалу героя для 
вшанування пам’яті та по-
кладання квітів, бо такі 
люди, як Микола Семено-
вич, завжди залишаються 
в наших серцях і пам’яті 
навіки.
Г. П. оКСАМиТНА, 
директор музею.
До 70-річчя подвигу Миколи Малюги
механізований корпус, 1-й 
Український фронт), гвардії 
старший лейтенант. Чотири 
роки він відважно захищав 
свою країну, брав участь у 
запеклих боях, був нагоро-
джений медаллю «За від-
вагу» і Орденом Червоної 
Зірки.
10 лютого 1945 року, ви-
рвавшись попереду атаку-
ючих військ, він на своєму 
танку знищив дві гармати 
і три міномета з обслугою, 
а потім увірвався в колону 
противника та знищив ще 
шість підвід і вісім автома-
шин із піхотою ворога. 11 
лютого, продовжуючи діяти 
в авангарді бригади, під-
палив три танки і знищив 
ворожий літак, що при-
землився. 13 лютого кільце 
оточення навколо фортеці 
Бреслау зімкнулося.
Гітлерівці зробили кіль-
ка спроб, щоб вирватись з 
оточення. 14 лютого в бою в 
10 кілометрах на південь від 
14 лютого виповнилося 
70 років від дня подвигу 
земляка-героя, випускника 
МІМСГу Миколи Семеновича 
Малюги.
Біля головного корпу-
су ТДАТУ встановлено 
пам’ятник Герою Радян-
ського Союзу Миколі Семе-
новичу Малюзі. Протягом 
багатьох років, із року в 
рік, студенти університету 
збираються біля нього, щоб 
вшанувати пам’ять Героя, 
який загинув під час Другої 
світової війни і який на-
вчався в нашому закладі 
на факультеті механізації 
сільського господарства ще 
до війни.
Микола Семенович Ма-
люга народився 14 вересня 
1918 року у Мелітополі. В 
1925 році пішов до школи. 
Вчився добре, багато читав, 
допомагав батькам. Подаль-
ше навчання продовжив 
у фабрично-заводському 
училищі при Мелітополь-
ському інституті механізації 
сільського господарства. Піс-
ля закінчення робітничого 
факультету вступив на на-
вчання до МІМСГу. Але, на 
жаль, закінчити навчання 
не судилося.
У 1941 році його, як і 
всіх студентів четвертого 
курсу, відправили на фронт. 
Микола Семенович Ма-
люга – командир взводу 
12-го танкового полку (25 
Гвардійська механізована 
бригада, 7-й Гвардійський 
Кураторська 
година «імідж 
сучасного 
студента»
На кафедрі  
«Прикладна геометрія 
ім. В. М. Найдиша» було 
проведено спільну 
кураторську годину для 
студентів груп 31 КН 
(куратор доц. Пихтєєва 
І. В.), 11 СКН (куратор 
Холодняк Ю. В.) та 41 КН 
(куратор доц. Щербина 
В. М.). Викладач кафедри 
суспільно-гуманітарних 
наук Шелудько О. О. 
провела бесіду на 
тему «Імідж сучасного 
студента».
Бесіда пройшла ціка-
во, особливу увагу було 
приділено складовим 
успішного іміджу сту-
дента. Студенти зрозу-
міли необхідність пра-
вильно обрати імідж, не 
втративши самого себе. 
Зовнішній вигляд має 
гармонувати з внутріш-
нім станом. Зовнішність 
– це перше, на що інші 
звертають увагу, але зо-
внішність має відпові-
дати тому, що людина 
представляє собою. Зна-
йти себе та свій імідж 
непросто, але як казав 
Генрі Форд «Хто боїться 
невдач, той обмежує свою 
діяльність».
Юлія хоЛоДНЯК, 
куратор 11 СКН групи. 
НІХТО НЕ ЗАБУТиЙ
СЕКРЕТи УСПІХУ
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Люди йдуть, а їх справи залишаються
21 лютого виповнилося 10 років від дня смерті ректора ТДАТА 
Миколи Людвіговича Крижачківського.
про свої обіцянки.
Таке коротке життя, а стільки 
зроблено:
1985 рік – захист канди-
датської дисертації за фахом 
05.20.01 «Механізація сільсько-
господарського виробництва»;
з 1995 року- академік україн-
ської академії оригінальних ідей:
1999 рік – захист докторської 
дисертації у Варшавському ін-
ституті будівництва, механізації 
і електрифікації в сільському 
господарстві.
Крижачківському М. Л. було 
присвоєно почесне звання за-
служеного працівника народної 
освіти України, Відмінника аграр-
ної освіти та науки 3-го ступеня, 
а також нагороджено дипломом 
лауреата програми «зоряний 
шлях» у номінації «Діяч науки та 
освіти року» (1999 р.).
хтось колись сказав, що 
талановиті люди талановиті у 
всьому. Це повною мірою сто-
сується Миколи Людвіговича, 
який залишив нам чотири збірки 
власних поезій: «Я в море музыки 
живу» - 1996 р.; «о вечном» - 
1999 р.; «Легенды души» - 2001 
р.; «Времена года» - 2004 р.
Талановитий керівник, справ-
жній професіонал, хороший друг 
і товариш, самобутній поет і 
просто гарна людина – таким за-
лишиться Крижачківський М. Л. 
у пам’яті тих, хто його знав і мав 
щастя працювати з ним поряд.
О. Дунаева:
Вы были человеком чести,
Вы были человеком слова.
Работали немного вместе,
Но время то – всему основа.
Людей ценили не за званья,
Не за регалии и чины,
А за талант, уменье, знанье,
за результат, а не причины.
о. В. зіМоНоВА, 
ст. викладач кафедри СГН.
Наше життя таке швидко-
плинне, що часом з острахом 
думаєш, а чи  можна встигнути 
здійснити все заплановане?
А є такі люди, які не думають 
про це, а  просто живуть і працю-
ють для своєї сім’ї , своїх друзів, 
свого колективу, нічого не вима-
гаючи особисто для себе. Таким 
у нашій пам’яті залишився Мико-
ла Людвігович Крижачківський. 
Важко повірити, що вже 10 років 
минуло від того часу, як страшна 
звістка про передчасну смерть 
ректора Таврійської державної 
агротехнічної академії Крижачків-
ського М. Л. приголомшила всіх 
співробітників та студентів.
19 років віддав він цьому 
навчальному закладу. До МіМ-
СГу його було переведено з 
Кам’янець - Подільського сіль-
ськогосподарського інституту 
1987року. Будучи від природи 
людиною обдарованою, шля-
хетною, працелюбною, чуйною, 
новий ректор дуже швидко став 
своїм у нашому колективі. До 
нього звертались з різними про-
блемами, йшли, аби просто 
порадитись, бо знали, що він 
ніколи не залишався байдужим, 
а ще й оперативно намагався 
допомогти, ніколи не забуваючи 
Баскетбол розвиває і виховує
19 лютого 2016 року в м. Мелітополі відбувся І тур 
Студентської баскетбольної ліги України, де збірна команда 
ТДАТУ приймала команду Запорізького національного 
університету. 
Це був матч, який тримав усіх вболівальників у напрузі та споді-
ванні на перемогу, і лише в кінці команда суперників вирвала пере-
могу з рахунком 74:70.за словами тренера мелітопольської команди 
Богданова Є. Д., це лише початок змагань, і в подальшому студенти 
ТДАТУ будуть з кожною новою грою набирати сили. Для цього в них 
буде відведений час на тренування та налаштування на майбутню 
гру. Тільки докладаючи зусиль, можна здобути перемогу.
Гра у відповідь відбудеться 27 лютого на полі суперника в м. 
запоріжжя. Наступні ігри нашої зони заплановані у березні, де на-
шій команді доведеться грати зі збірними Класичного приватного 
університету та запорізького національного технічного університету. 
Боротьба очікується видовищна і непримирима.
В. В. АРТЕМЕНКо, голова СК  ТДАТУ.
